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NM + (H2O)6− ? [NM(H2O)6−]* ? NM−·(H2O)m + (6−m) H2O, 
?????????? NM(H2O)6−?(H2O)6−??????????????? NM·(H2O)6−?(H2O)6−?
????????????????????? NM??????????????????????
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?????????????? 
??. I3−???????????? 
Channel 
?????????? 
3Πu+(355 nm) 1Σu+(290 nm) 
I(2P3/2) + I−(1S) + I(2P3/2) 0.08 0.05 
I−(1S) + I(2P3/2) + I(2P3/2) 0.34 0.37 
I−(1S) + I2(X 1Σg+)/ I2(A 3Π1u) 0.45 - 
I−(1S) + I2(B 3Πu+) - 0.11 
I2−(X 2Σu+) + I(2P3/2) 0.13 - 
I2−(X 2Σu+) + I*(2P1/2) - 0.47 
 
